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 selecció a càrrec de Ignacio Paricio
Esta segunda selección seguirá espigando muestras de 
la arquitectura catalana, guiándose por el interés que las 
obras puedan ofrecer a nuestros colegas, no por su valor 
mediático. Para competir en la exhibición de ese tipo de 
proyectos ya existen otras publicaciones especializadas. 
Los edificios mediáticos no sólo juegan en otra liga, 
juegan además con otras reglas. Su objetivo sigue siendo 
la buena arquitectura, pero su reglamento les permite tri-
plicar el presupuesto, cambiar la ordenación urbana, olvi-
dar la construcción y contradecir al cliente.
Nuestro objetivo es dar a conocer la buena arquitectura 
hecha con medios “normales” y en situaciones “normales”. 
Creo que, si lo conseguimos, nuestro trabajo de selección 
tendrá valor para un sector muy amplio de la profesión, 
también internacionalmente. Reconoceremos mejor los 
valores de esa arquitectura en la cuidadosa adecuación al 
entorno y en el sabio uso de los medios puestos a la dis-
posición del proyecto. Es desde lo particular desde donde 
podemos reconocernos en lo universal. 
En cada número de Quaderns he utilizado el recurso de 
focalizar la observación sobre algún grupo determinado. 
Es un recurso metodológico, sin ninguna trascendencia. 
Sí que me gustaría que muchos arquitectos próximos a 
cada grupo seleccionado se sientan incluidos en el ho-
menaje que supone la selección. No deberían sentirse 
ofendidos los no mencionados, y espero que les sea útil 
el refrendo a la calidad del trabajo de ese grupo al que se 
sienten próximos. 
La presente selección se dedica a profesionales de am-
plia experiencia. Las obras que siguen han sido proyecta-
das por arquitectos que han completado o están comple-
tando un recorrido profesional sin perder la ilusión por el 
proyecto ni la tensión de la autocrítica.
Las circunstancias personales, el tipo de cliente, los encar-
gos poco espectaculares y la distancia respecto a los centros 
de decisión editorial pueden haber contribuido a la escasa 
divulgación de la obra de algunos de ellos. Pero, en muchos 
casos, es su propia discreción y su escaso afán de protagonis-
mo lo que explica nuestro desconocimiento de su obra. 
Esa discreción nada tiene que ver con la falta de ambi-
ción o la renuncia a la exigencia de calidad de la propia pro-
ducción. En estas condiciones, trabajando casi sólo para la 
satisfacción del cliente concreto y de la propia exigencia, 
pero siempre con la referencia al papel público de su arqui-
tectura, esos arquitectos han contribuido a elevar prodigio-
samente el nivel general de la arquitectura en nuestro país.
No es fácil conservar la ilusión y seguir exigiéndose 
unos objetivos que el cliente suele interpretar como afán de 
protagonismo y búsqueda de publicidad. Aún más difícil, 
cuando recordamos que conseguir un pequeño plus de ca-
lidad exige un desproporcionado esfuerzo de trabajo.
Después tendrán que construir esos proyectos, con esca-
sez presupuestaria y en soledad frente a la desidia de muchos 
constructores. Unos constructores que ya sólo son contratis-
tas y que utilizarán mil estratagemas para aumentar su mar-
gen de beneficios, después de una contratación a la baja.
La madurez discreta
La maduresa discreta
Aquesta segona selecció continuarà espigolant 
mostres de l’arquitectura catalana, guiada per 
l’interès que les obres puguin oferir als nostres 
col·legues, no pas pel seu valor mediàtic. Per 
a competir en l’exhibició d’aquest tipus de 
projectes ja hi ha d’altres publicacions especi-
alitzades. 
Els edificis mediàtics no només juguen en 
una altra lliga; juguen, a més, amb unes altres 
regles. Continuen tenint per objectiu la bona 
arquitectura, però segueixen un reglament 
que els permet triplicar el pressupost, canviar 
l’ordenació urbana, oblidar la construcció i 
contradir el client. 
El nostre objectiu és donar a conèixer la bona 
arquitectura feta amb mitjans “normals” i en 
situacions “normals”. Crec que, si ho aconseguim, 
el nostre treball de selecció tindrà valor per a un 
sector molt ampli de la professió, també d’àmbit 
internacional. Reconeixerem més bé els valors 
d’aquesta arquitectura, en la curosa adequació 
a l’entorn i en un savi ús dels mitjans posats a la 
disposició del projecte. És des del particular des 
d’on ens podem reconèixer en l’universal.
A cada edició de Quaderns he fet servir el 
recurs de focalitzar l’observació sobre algun 
grup determinat. És un recurs metodològic, 
sense cap transcendència. Sí que m’agradaria 
que molts arquitectes propers a cada grup 
seleccionat es consideressin inclosos en 
l’homenatge que suposa la selecció. Els que no 
s’hi han esmentat no haurien de sentir-se pas 
ofesos, i espero que els sigui útil la confirmació 
de la qualitat del treball d’aquest grup al qual 
se senten propers.
Aquesta selecció es dedica a professionals 
d’àmplia experiència. Les obres que s’esmen-
ten a continuació han estat projectades per 
arquitectes que han completat o estan comple-
tant un recorregut professional sense perdre 
la il·lusió pel projecte ni tampoc la tensió de 
l’autocrítica. 
Les circumstàncies personals, el tipus de 
client, els encàrrecs poc espectaculars i la dis-
tància respecte dels centres de decisió editorial 
poden haver contribuït a l’escassa divulgació 
de l’obra d’alguns d’ells. Però, en molts casos, és 
la seva mateixa discreció i el seu escàs afany de 
protagonisme el que explica el nostre desconei-
xement de la seva obra. 
Aquesta discreció no té cap relació amb la 
manca d’ambició o la renúncia a l’exigència 
de qualitat de la producció en si. En aquestes 
condicions, treballant gairebé només per a 
la satisfacció del client concret i de la pròpia 
exigència, però sempre amb la referència al 
paper públic de la seva arquitectura, aquests 
arquitectes han contribuït a elevar de manera 
prodigiosa el nivell general de l’arquitectura al 
nostre país. 
No és fàcil conservar la il·lusió i continuar-se 
autoexigint uns objectius que el client sol inter-
pretar com a afany de protagonisme i recerca 
de publicitat. Encara més difícil si recordem que 
aconseguir un petit plus de qualitat exigeix un 
esforç desproporcionat de treball. 
Després, hauran de construir aquests 
projectes amb escassetat pressupostària i en 
solitud, enfront de la desídia de molts cons-
tructors. Uns constructors que ja només són 
contractistes i faran servir mil estratagemes per 
a eixamplar el seu marge de beneficis, després 
d’una contractació a la baixa.
Discreet maturity
This second selection will continue sifting 
through samples of Catalan architecture, 
guided by the interest that works may offer to 
our colleagues, rather than their media value. 
Other specialised publications exist for com-
peting in exhibiting those kinds of projects. 
Mediagenic buildings not only play in 
a different league, they also play under 
different rules. Their objective is still good 
architecture but their regulations allow 
them to triple the budgets, change the 
urban zoning, forget the construction and 
contradict the client.
Our aim is to present architecture that 
has been done with “normal” resources 
and in “normal” situations. I think that, if we 
achieve that, our selection work will have 
value for a very broad sector of the profession, 
and internationally too. We will better recog-
nise the values of that architecture in terms of 
its careful adaptation to the environment and 
the wise use of those resources placed at the 
service of the project. It is by focussing on the 
particular that we can recognise ourselves in 
the universal. 
In each issue of Quaderns I have used the 
resource of focalising observation on a deter-
mined group. This is a methodological resource, 
without any special significance. What I really 
would like is for many architects close to each 
group selected to feel that they are included in 
the tribute that the selection represents. Those 
not mentioned should not feel offended, and I 
hope that the endorsement of the quality of the 
work of that group to which they feel close will 
be of use to them. 
This selection is devoted to professionals 
with broad experience. The works that follow 
have been designed by architects who have 
completed or are completing their career 
path without losing either enthusiasm for the 
project or the tension of self-criticism.
Personal circumstances, the type of client, 
commissions that are not particularly spec-
tacular and distance with respect to editorial 
decision-making centres may have contrib-
uted to the lack of dissemination of the work 
of some of them. However, in many cases, it is 
their own discretion and lack of desire to bask 
in the limelight that explains why we are not 
familiar with their work. 
This discretion has nothing to do with a lack 
of ambition or any renunciation of demanding 
quality standards in their own production. In 
these conditions, working almost solely for the 
satisfaction of the specific client and of their own 
self-demands, but always bearing in mind their 
architecture’s public role, these architects have 
contributed towards prodigiously raising the 
general standard of architecture in our country.
It is not easy to stay enthusiastic and remain 
driven to meet targets that the client usually 
interprets as a desire to be in the limelight and 
to seek publicity. It is even more difficult if we 
remember that achieving even a small increase 
in quality requires a disproportionate amount 
of work and effort.
Later they will have to build those projects, 
with restricted budgets and alone against the 
apathy of many builders. Builders who are now 
nothing but sub-contractors and who will use 
a thousand strategies to increase their profit 
margins after lowest price tendering.
